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Abstract 
( 1 ) 
Th巴 sceneof The Lougest Journey is laid strictly in England and its characteristics are purely 
English. Forster states in an essay titled Notes on the English Character that the English p巴opleal 
have middle-class characteristics， which include the characteristics of‘hypocrisy' and 'lack of imagina-
tion'. To understand these qualities， therefore， the author examines Forster's concepts of‘undeveloped 
heart' and ‘real existence.' 
( 2 ) 
The author traces what is real (truthful) or false (hypocritic) in some main characters in The 
Longest Journey from the point of view of the structure of the novel. 
( 3 ) 
The author explains the structure of The Longest Journey on roles played by main characters in 
it and concludes that the tragedy of the hero Rickie is brought about by his wdvering between the 
two domains of Reality and Falsehood. 
( 1 ) 
E. M. Forsterの5つの作品に関しては， 異なった見地から 2，3の分類がなされてきた。




るほどイギリスという国に関する限り，ある意味ではこの小説の方が TheLongest Journey fこ
於けるよりも明確な形を取って現われている。しかし，主人公である Schlegel姉妹はイギリス




Howards Endはその舞台がイギリスであるという点で，The Longest Journeyと共に「イ
ギリス物」と呼ばれることがある。 しかし Iイギリス物Jという provisoを単に作品のもつ
locality rこ限って用いるのではなく，イギリスネ士会のなかで純粋ωイギリス人が織りなす思恕，
感情の綾を取り扱った作品という意味 lこ用いれば， Iイギリス物」の名に相応しいのは The




Forsterは Noteson the English Character (1920)3)と題するエッセイのなかで， イギリス
社会の中心ほ中流階級であること，また，イギリス人の性格は木賀的に中流階級的であること
を述べた後で，
Solidity， caution， integrity， e伍ciency. Lack of imaginution， hypocrisy. These 
qualities characterize the middle classes in every country， but in England they 
are national characteristics also， because only in England have the middle classes 


















以上の事実から 2つの ζ とが導き出されてくる。
第一lと， I感ずること」が行儀の悪いことだと見倣される結果，イギリス人は必然的に「感
(212) 



















(以上は Noteson the English Characterに於ける Forsterの所論をもとにして，彼の論理
の間隙を僕なりに埋めたものである。 この場合， undeveloped heartの heart1乙OED(10. c) 
“sensibility or tenderness for others"という定義を当てることには同意しかねるへ 僕はこの
heartはそうした感情も合めて SOD(5)“the seat of the emotions gen巴rally;the emotional 





contextを抜き出してみよう。以下は， Rickieが Sawstonで堕落して行くのを見て， Ansellと
Widdringtonが取り交した会話である。まず最初に Widdringtonの言葉から始まる。
‘Well， 1，'he continued，‘am inclined to compare her to an electric light. Click ! 
she's on. Click! she's of. No waste. No Bicker.' 
‘1 wish she'd fuse.' 
'She'll never fuse unless anything was to happen at the main.' 




Widdrington did not know what he meant， and suggested that Ansell should visit 
Sawston to see whether one could know. 
ヨtis no good me going. 1 should not五ndMrs Elliot: she has no real existence.' 
‘Rickie has.' 
‘1 very much doubt it. 1 had two letters from Ilfracombe last April， and 1 very 

























イギ、リス中流階級の持つ性格は勿論多種多様である。例えば TheLongest Journey iと見ら













である。そして，この小説で、 Forsterが書こうとしたものはまさしく realなものと falseなも
のとの触れ合いに他ならない。それ故 ζの2つのものを The Longest Journeyの主要登場人物
のなかに探ることによって，との小説の構成を考えてみることができないであろうか。そうい
う観点から，その主なる登場人物を考察してみたいと思うのである。
( 2 ) 
婚約した RickieとAgnesはRickieの叔母の Failing夫人を Cadover郎に訪れる。 Rickie
は叔母を尊敬しているが，その不面白な部撤，残酷さ，皮肉の;10(と好きになれない。叔母も彼






の余り失神する。 彼が Stephenを父の子であると考えたのも，彼の父lこ対する感情や， 父が
町lこ「父の家」を構えて別居していた事実から考えれば当然であろう(しかし， 実は Stephen
は Rickieの母の子であり， この誤解がまた作品の綾を深めて行く 1つの重要な契機になって
いる)。
Agnesは Cadoveriこ着いたとき，直ちに「ここには金があるj と直観した。 そして， 叔
母は未亡人で子供がないところから，その遺産は臼分たちが相続すべきであると考え， Rickie 
も同様の考えであると信じて疑わない。「成功させる」と云えば充分 Rickieには意が通ずるも
のと考えるのだ。 そのとき Stephenが Rickieの半兄弟であると知ったことは彼女には重大な
意味をもっ。 更に，彼女は Stephenが Rickieの半兄弟であるということが 1つのスキャンダ
ノレになる ζとを恐れている。また， Stephenのような乱暴で，野卑で，澗飲みで，不名誉な青年
が Rickieiζ近づくことは好ましくないと考える。従って， それからの後の彼女の StepheniC: 
対する態度はすべて以上のような認識に基づいているのである。 Failing夫人を唆して Stephen







Oh， itis too bad， when I've saved you from him al these years. (p. 250) 
(まあ，あの男から今までずうっとかばってあげたのに，ひどすぎるわ。)
という吉葉lと結晶されている。そこに Agnesの救い難い偽善と独善が見られるのだ。







ζのことにあまり価値を認めない同僚の Hellenistである Jacksonに敵意を抱く。 Rickieは学














できなかった。Jそして， Rickieが SawstonSchool に対する不満を洩らして
They don't realize that human beings are simply marvellous. When they do， the 
whole of life changes， and you get th巴 truething. But don't pretend you've got 
it before you hav巴 Patriotismand esjうritde corps are very well， but masters a 
litle forg巴tthat they must grow from a sentim巴nt. They cannot create one. 
Cannot-cannot-cannot. (p. 174) 
(皆は人間が本当に素晴らしいことが分らないのだ。分れば全人生は変ってくるし，君
(216) 








He valued emotion-not for itseH， but becaus巴 itis the only final path to intimacy. 
She， ever robust and practical， always discouraged him. She was not cold; she 
would willingly embrace him. But she hated being upset， and would laugh or thrust 











きJ，I礼儀正しく寛大である」一見非の打ちどころがない立派な人物なのだ。 しかし， Forster 
は云う。
Then what was amiss? Why， inspite of al these qualities， should Rickie feel that 
there was something wrong with him-nay， that he was wrong as a whole， and 
that if the Spirit of Humanity should ever hold a judgement he would assuredly 
be classed among the goats? The answer at first sight appeared a graceless one-it 
was that Herbert was stupid. Not stupid in the ordinary sense-he had a business-like 
brain， and acquired knowledge easily--but stupid in the important sense : his whole 
life was coloured by a contempt of the intellect. (pp. 169-170) 

















する。その昔， Rickieの母親と Robert青年の恋を支持し，馳け落ちした 2人を「神聖だ」と
讃え， i神の目から見れば罪がない」と云ったのは彼女であった。そして， Rickie に対しては
We al fel in love with your mother. 1 wish she would have fallen in love 




と云うのである。 しかし， Robertと死に別れて家に連れ戻された Rickieの母親が魂の抜け殻




Mr. Failing was the author of some brilliant books on socialism-that was why his 
wife married him-and for twenty-fIve years he reigned up at Cadover and tried 
to put his theories into practice. He believed that things could be kept together 
by accenting the similarities， not the differences of men. 'We are al much more 
alike than we confess' was one of his favourite speeches. As a speech it sound巴d
very well， and his wife had applauded; but when it resulted in hard work，巴venings
in the reading巴room，mixed parties， and long unobtrusive talks with dull people， 
she got bored. In her piquant way she declared that sh巴 wasnot going to love 
her husband，日ndsucceeded. He took it quietly， but his brilliancy decreased. His 
health grew worse， and he kn巴w that when h巴 diedthere was no one to carry 

















対する執揃な冊撒を見るのである。 同時lこ， 彼女の人生l乙対する不真市日さは次の Rickieの
言葉によっても知られよう。
If she thought it really funny， for instanc巴， to break off our engagement， she'd 





Weakly people， ifthey are not careful， hate one another， and when the weakness 














You used to puzzle me， Aunt Emily， but 1 understand you at last. You have 
forgotten what other people are like. Continued selfishness leads to that. 1 am 
(219) 
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sure of it. 1 see now how you look at the world. “Nice of me to be shocked!" 








Don't you think there are two great things in life that we ought to aim at-truth 
and kindn巴ss? Let's have both if we can， but let's be sur巴 ofhaving on巴 orthe 

















士と意気投合して酒を飲み， 思のある Failng夫人を歌いこんだ野卑な歌を歌い， 一絡に行っ
た Rickieの感情を全く無視した傍若無人の振舞いをする Stephenは
the chief characteristics of a hero are infinite disregard for the feelings of others， 










He only held the creed of‘here am 1 and th巴reare you'， and therefore class 
distinctions were trivial things to him， and life no decorous scheme， but a personal 
combat or personal truce. For the same reason ancestry also was trivial， and a 
man not the dearer because the same woman was mother to them both. Yet it 











Agnes Iこ追い返されて 10日ばかりたってから再び DunwoodHouseを訪れた Stephenは
しきりに詑びて自分とー絡に住んでほしいと嘆願する Rickieの心のなかに嘘があることを看
破する。 それは， Rickieが Stephenそのものを愛しているのではなく， ほの面影の一部とし
て，云いかえれば母の追憶を通して， Stephenを愛そうとしていることである。 Stephenは母
の写真をズタズタlこ引き裂いて Rickieの顔に投げ捨てる。 ここにも Stephenの真実を求め
る熱情の近りが見られるのである。










‘She is happy becaus巴 shehas conquered; he is happy because he has at last 
hung al the world's beauty on to a single p巴g. He was always trying to do it. 
He used to call the peg humanity. Will eith巴rof these happiness last? His can't. 
Hers only for a time. 1五ghtthis woman not only because she五ghtsme， but 
because 1 foresee the most appalling catastrophe. She wants Rickie partly to 
replace anoth巴rman whom sh巴 losttwo years ago， partly to make some thing 
out of him. He is to write. In time she will get sick of this. He won't get 
famous. She will only see how thin he is and how lame. She will long for a 
jollier husband， and 1 don't blame her. And， having made him thoroughly misera-






この女性と闘うのだ。彼女が Rickieをほしがるのは， 一つには 2年前に失った今1
人の男の代りをさせるため，一つには Rickたから何か得をしてやろうとするためだ O














You are not a person who ought to marry at all. You are unfitted in body: that 
we once discussed. Y ou are also unfitted in soul: you want and you n巴巴dto like 
many people， and a man of that sort ought not to marry. ‘Y ou never were at闇
tached to that great sect' who can like one person only， and if you try to enter it， 
you will find destruction. (p. 86) 
(君は全く結婚すべき人閉じゃない。君は体に欠陥がある。 そのことは一度論じ合っ
(222) 






たまたま Sawstoniこいとこの Jacksonを訪れた Widdringtonは Rickieが置かれている
状態を観察して帰り， Ansell に Rickieを訪ねてやってほしいと頼む。 AnsellはRickieからた
わごとを開く位なら，行かぬ方がいいと冷たく云い放つ (Ansel1は Rickieから来た手紙には真
情が乙もっていないと考えて， Rickieがともすれば「獄舎からの呼び声J(a cry from prison) 
になりがちな哀願の調子をその手紙から追いはらう努力をしたことを知らないのだ)。 しかし，
次の瞬間には
明Thenthe moment comes 1 shall hit out like any ploughboy. Don't believe those 
lies about intellectual people. They're only written to soothe the majority. Do 
you suppose， with the world as it is， that it's an easy matter to keep quiet? Do 
you suppose that 1 didn't want to rescue him from that ghastly woman? Action! 








‘My brother is a very peculiar person， and we ladies can't understand him. But 









ねる。 どうやら Agnesが Stephenを Rickie~乙会わせずに追いかえしたらしいこと，また，





その後自分の非を悟り， Stephenへの真の愛情にめざめた Rickieは Agnesの元を去っ
て， Stephenと2人で Ansellの家に厄介になる。そして， Agnesは自分たちの破局の原因は
すべて Anselllとあると考えて，彼を恨むのである。
Gerald Dawesという青年は作者が意識的に Rickieの antithesisとして創造したものと思






たまたまクリスマス休暇を利用して Pembroke家を訪れた Rickieは，其処で Geraldと顔
を合わせる羽目になる。 RickieはAgnesIと対する Geraldの態度が非常に「不作法で、， 粗野
で，冷たい」のを見て， 2人は愛し合っていないと考える。 しかし 2人の愛の場面を垣間見
て， Ricki巴は自分の知らぬ愛の世界lこ圧倒されながら去って行く。
その Gerald がフットボ~}レの試合中の事故で死んでしまうと， RickieはAgnesを心から
慰めて
‘It's the worst thing that can ever happen to you in al your life， and you've got 
to mind it~you've got to mind it. They'll come saying，“Bear up~trust to time." 
No， no; theyラrewrong. Mind it..I did not come to comfort you. 1 came to 












精神面と肉体面とに二分されフ 「歴史の GeraldJ (Gerald of history)と「ロマンスの GeraldJ
(224) 
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マンスの Geraldjこそ Agnesにとっては生き生きと感じられる実在であったのだ。 Dunwood
House に酔って闇入した St巴phenの体を見て Agnesが思わず Geraldの名を口走ったのは，こ
のような「ロマンスの Geraldjへの追慕の情だったのである。その意味で Gransdenが







この点で Agnesは彼の「病める想像力の主観的産物j(the subjective product of a diseased 
imagination)であった。彼が GeraldとAgnesの結婿資金として百ポンドの金を提供しようと
したとき，彼の云った言葉は Geraldの口を通してこう伝えられる。
He says he can't ev巴nmarry， owing to his foot. 1t wouldn't be fair to posterity. 
His grandfather was crooked， his father too， and he's as bad. He thinks that it's 
hereditary， and may get worse next generation. He's discussed it al over with 
other Undergrads. A bright lot they must be. He daren't risk having any children・















は非常に象徴的である。 何故なら， その谷は Rickieには「好きなことは何をやっても構わな
いが，ゃったことはすべて神々しくなってしまうような教会」であったからである。この谷に
Forsterの所謂「土地の霊J(genius loci)")を認めてよいと思われるが，乙の場所で2人が愛を











Now， Rickie's intellect was not remarkable. He came to his worthier results rather 






( 3 ) 
この小説のテ F マが realなもの(真実)と falseなもの(偽善)との触れ合いにあるとする
立場から，主な登場人物のなかにこの 2つの性質を追ってきた。 Agnes，Herbert， Failing夫
人にはそれぞれ異なった性格が認められるが，表面に表われるところは一致して「偽り」であ
る。 Failing氏， Stephen， Ansellは realなものをもっている。 殊に Ansellの知性に裏付けさ
れた自信を伴った正義感と，自然児 Stephenの自己に忠実な真情とは対象をなすものであり，
I realな存在」の二面と云える。だから， 2人が Sawstonでささいなことから喧嘩をして仲直
りしたことは，知性と野性とが統一された意、味をもつことであり，興味深いものがある山。
Geraldは二面を持っており，精神面と肉体面とに分離されて考えられるようになって行
く。そして， その精神面はあまり価値をもたないが， 肉体面は少くとも Agnesにとって真実
であった。その Geraldの価値のない面で価値をもち，彼の realな面で realでないのが主人公
(226) 
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の Rickieであると云えるだろう。 ちんばでひ弱い Rickieの体は Agnesにとって何の魅力も
なかったのであった。




For Rickie su妊巴redfrom the Primal Curse， which is not-as the Authorized Version 

















2) Howards End (Penguin， 1961) p. 28. 
3)評論集 AbingerHarvest (1936)の巻頭に収められている。
4) Abinger Harvest (Arnold， 1961) p. 11. 
5) cf.永嶋大典. 中産階級と人間関係 E. M. Forster論一(i英国小説研究」第五冊(篠崎書林，昭和 36
年)所載。問書 p.4 footnote) 
6) i愉しげではあるが明らかに取るに足らないこの情景が，実はこの小説が扱おうとするものを表わして
いる。つまり，実在 実在と見せかけーに関係している。そして， ~実在の』という言葉はこの小説中に
幾度となく繰り返えされるのである。J-Lionel Trilling: E. M. Forster (The Hogarth Press， 1962) 
p. 67. 
7) ibid. p. 73. 




Trilling: op. cit. p. 22. 
9) Rex Warner: E. fY1. Forster (多国幸蔵訳)(研究社，昭和31年)p. 20. 
10) K. W. Gransden: E. M. Forster (Writers and Critics)， (Oliver and Boyd， 1962) p. 51. 
11) Forster ~とあっては，土地には霊があって人間の運命 lζ 関与するという思、想がある。
12) Gransdenは rAnsellとStephenは実在の互いに補足的な二函となっている，Jと云う。 op.cit. p. 51. 
また， Lionel Trillingは「喧嘩の浬由は馬鹿げたものであり，まるで小さな子供のように振舞う。この
ように， 親しい友だろとなる前 ~L知性と心情に肉体的喧嘩をさせるのは全く Forster 的である，J と云
う。 op.cit. p. 80. 
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